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POUKE IZ DIJALEKTOLOSKOG ATLASA MADARSKOG JEZIKA
U SLAVONIJI
Jedna od najkorisnijih savremenih metoda istrazivanja narodnog je-
zika jeste metoda rada na jezickom atlasu. Pored opsteg jezickog atlasa i
regionalni jezicki atlas pruza znacajnu pomoc u otkrivanju funkcionisanja
dijalekta. Zna se da u regionalnom atlasu istrazivac, unoseci na pojedine
listove jezicke osobenosti nekog kraja, uspeva skoro da fotografise odre-
deni dijalekat sa svima njegovim promenama u datom trenutku.
Pojedine karte atlasa vrlo lepo prikazuju borbu izmedu starog, osu-
denog na nestajanje, i nadirajuceg novog. One osim toga prikazuju i gene-
racijska odstupanja (pored jezika dijalektu privrzenih starijih osoba poja-
vljuje se standardni jezik mladih i kolebljiva upotreba dijalekta kod sredo-
vecnih), stavise ukazuju jos i na komunikacijske razlike izmedu muskara-
ca i zena. Citajuci pojedine karte otkrivamo u kojoj meri zavisi rasprostra-
njenost jezicke pojave od sredine, od medusobnog odnosa medu komuni-
kacijskim partnerima, od njihovog drustvenog polozaja, od teme razgovo-
ra itd., a lepo se moze sagledati i koje selo je sacuvalo vise nekadasnjih
specificnosti, gde dominira novo itd.
Do sada sam izradila dijalektoloski atlas dijalekata madarskog jezika
Pomurja, Baranje, Srema i dijalekta banatskih Sekuljaca. Sada je na redu
izrada atlasa dijalekata madarskog jezika u Slavoniji. Tom mislju se ba-
vim od vremena prikupljanja grade za dijalektoloski recnik govora u sla-
vonskom selu Korog i grade za sistem zadruga u Slavoniji. Cilj mi je da
prikazem jezicku, odnosno dijalektolosku sliku vecih madarskih naselja,
odnosno naselja u kojima ima i Madara, sela sa nacionalno mesovitim sta-
novnistvorn u Hrvatskoj, blize u Slavoniji. Prirodno je da slika prikazuje
ne sarno stare, ocuvane tradicije vee i nove crte reperkutovane velikim
istorijskim, ekonomskim i kultumim promenama po oslobodenju, i to ne
sarno na jeziku cetiri madarske jezicke oaze dobro poznate iz strucne liter-
ature, vee jc slika sazdana i od prikaza jezika drugih, mladih naselja sa
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madarskim ili sa naeionalno mesovitim stanovnistvorn. Atlas zeli da pri-
kaze jezik stanovnika predela cuvenih hrastova, sljivaka, a kroz jezicke
promene - promene ljudi, njihovih uslova zivota i promene okoline. Cilj
mi je bio da se sto tacnije odslika kraj, radni covek u njemu, njegov sva-
kodnevni zivot i jezik adekvatan potrebama svakodnevnog zivota. U tom
eilju obracala sam paznju na razlike prema polovima i generaeijama, na
promenu sredine, na pro menu zanimanja, na uzdizanje kultumog nivoa, na
utieaj suseda koji govore drugim jezikom, na borbu izmedu starih, tradiei-
onalnih jezickih fonni usvojenih na nivou matemjeg dijalekta u seoskoj
zajedniei, i novih oblika, novih manifestaeija koje se sve vise sire a reper-
kutovane su i u selu prisutnim novim zivotorn, ekonomskim, drustvenim,
kultumim prilikama, situaeijama i ulogama govomika.
Da bih navedeni eilj ostvarila, svake desete godine sam u toku po-
slednjih trideset godina ispunjavala kestioner sa istih 250 pitanja. To sam
ucinila prvi put 1960. godine, zatim 1970, pa 1980. godine obavivsi u me-
duvremenu magnetofonska snimanja.
Prilikom odabiranja istrazivackih punktova manja madarska naselja
nisam uzela u obzir. Medu istrazivackim punktovima nalaze se vee ranije
upoznata cetiri sela u okolini Osijeka, i to Retfala, selo koje se vee spojilo
sa Osijekom, sela Laslovo i Korog pored reke Vuke, Hrastin, skriven u
dubini nekadasnje mocvare, Opatovae, koji se izduzio pored Dunava na
obroneima Fruske gore na graniei Slavonije i Srema, u okolini Vukovara
od glavnog puta udaljeni Cakovci, na autobuskoj liniji Vukovar-Vinkovei
dostizno mesto Marinee, Stari Jankovae, selo cuveno po govedima za kla-
nje (cesto ga posecuju zitelji Koroga radi kupovine). Nesto dalje, u okolini
Bjelovara, na padinama Bilogore leze situirani Bedenik i susedno mesto
Velika Pisaniea. Osim spomenutih sela istrazivanjem je jos obuhvacen Er-
dut, loeiran na drugoj strani, u okuei Dunava. To je predeo nekadasnjih
rimskih drumova, utvrdenja, kasnijih tvrdava i manastira. Ovaj kraj ima
svoju tradieiju, svoj istorijat. Cak su u ovom kraju, u okolini Kolodvara i
rodeni rimski earevi Valentinijan i Deeije. I pisae Erdy kodeksa, bezimeni
kartezijanae je iz ovog kraja. I u najnovijoj istoriji Slavonija je igrala va-
znu ulogu. Izmedu ostalog, u Hrastinu je, na primer, vezena zastava Pete-
fijeve brigade.
I atlas je pokazao da proucavana sela cine dye dijalekatske vece gru-
pe. Jednoj pripadaju naselja koja su ocuvala mnoge arhaicne erte i prastare
osobine. To su sela: Retfala, Korog, Laslovo i Hrastin, a drugoj grupi pri-
padaju sela odavno sa hrvatskim, srpskim, eventualno nemackim mesovi-
tim stanovnistvorn koje se povecalo Madarima doseljenim u XIX veku
prilikom vecih seoba iz razlicitih krajeva. Ta su sela: Opatovae, Erdut, Ca-
kovei, Marinee, Stari Jankovae, Bedenik i Velika Pisaniea.
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U ovoj drugoj grupi mozemo po tome odakle su se madarski stanov-
niei doselili, odnosno koje osobenosti pokazuje njihov jezik, razlikovati
jos dye manje grupe:
1. iz Backe i Banata su se doselili u Cakovce, Marinee i Stari Jankovae;
2. iz Transdunavlja doselise se Madari u Erdut, Bedenik i Veliku Pi-
sanieu.
Ovo uglavnom nisu velika sela. Broj stanovnika krece se od 400 do
1000, 1200. Jedino je u Starom Jankovcu broj stanovnika veci.




Uzimajuci u obzir fonetsku realizaeiju i tendeneije sa atlasa mozemo
citati sledece:
1. ilabijalna tendeneija je vrlo jaka, nju pojacava i juznoslovenski
utieaj, izmedu ostalog javlja se velika frekveneija ilabijalnog d kako u na-
glasenom tako i u nenaglasenom slogu, koriscenja ilabijalnog ina racun ii
i 0 (fiv, fist, gyiszoj!, nyist, vidor, nytg), zatim na racun 0 i u: lapis, bamil;
e na racun 0: tern, esze, tfker;
2. i favorizovanje zatvorenih oblika ima vid tendeneije: 0 > u; du-
harry, ruzmaring, turma, duktor: 0 > ii: gyiiker, kiives; e > 0: szom, em-
bor, mennorn, ko, fekot (0 ima vecu frekveneiju u naglasenom, a prven-
stveno u nenaglasenom slogu nego u standardnom jeziku); a > 0: hovas,
morha, ha..Qzbo; e > i: nyfz, ides, fejir;
3. mesto u, ii javlja se otvorenije 6, 0: savanyo, gyfro;
4. frekveneija glasa evee a je nego u odmerenom standardnom jezi-
ku, stavise stoji cak i mesto i: vera..Qg, esta..QloJ!;
5. postoji tendeneija diftonske realizaeije dugog samoglasnika el, e,
6, it: tana..Qr, kelz, ajtoJ!, koj!;
6. pod utieajem naglaska kratki samoglasnik se duzi: ffl, eszik, jun,
(ires, tudom, pipa..QI; u nenaglasenom slogu: kicsi szek, pinitos, bajuz;
7. kratko izgovaranje dugog suglasnika je narocito karakteristicno za
govor Laslova i Hrastina: etem, iitel, kezel (kod mladih ova tendencija pod
utieajem skole i radija slabi);
8. suglasnike k, tip stare zene su aspirovano izgovarale, siktanje je
medutim nestalo, iako se ono pre dvadeset godina jos moglo cuti u govoru
starih zena u Korogu i Laslovu: kincoszkeim;
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9. u dijalektu se mesto ly javlja), retko I: kera,.gl ~ kira-2.i;
10. primecuje se razlucivanje gomilanja suglasnika: klupa > kulup,
brana > barona, struha > osztorhej, smola > oszmoja;
11. pod dejstvom asimilacije) posle r postaje gy ili ny: epornye,
varnyu, orgya;
12. da bi se izbegao hijat pored) u Laslovu se pojavljuje h: lehagny.
Morfoloske karakteristike
Osnovne r e c i
Najupadljivije je da se osnovni glas v pojedinih glagolskih i imen-
skih osnova sa zavrsetkom na v jos zadrzao li oblicima bez nastavka, sta-
vise kod njih nekoliko i u obliku sa nastavkom: nov, fuv, sziiv, fiv, csev,
tuv, mev, tiivbiil, sziv-szivas; osnova reci diszno-disznaja je diszna; sa
nastavcima glasi disznak, disznat; dugi samoglasnik osnove ostaje i pred
nastavkom dug: het-hetet, bajusz-bajiisza; u toku dekliniranja osnova se
prosiruje samoglasnikom: szan, szanat, szanak, Iat-Iatanam,
Obrazovanje r e c i
Obrazovanje nomena
Visoku frekvenciju imaju deminutivni formanti -ka, -ke, -csa, -cse
kod starije generacije ne sarno kod imenica vee ponekad i kod poredenog
prideva: la,.gncsa, iidoi!cse, bapcsa, viszke; nagyobcsa, orgebcse; substan-
tivni formant -at, -et je znatno frekventniji nego u standardnom jeziku: ka-
pa,.glcit, hajtat, va,.ggat, la,.gtat: mesto supstativnog formanta -as, es u nekoli-
ko reci figurise -0, -0 vetoi! (vetes), sza,.gntoJ! (szantas).
Obrazovanje glagola
Glagolski formanti pokazuju vecu sarolikost, pojedini su aktivniji
nego u standardnom govoru, a ima razlika i u stepenu frekvencije. Fro-
mantom -gat, -get vecinorn se koriste mladi, ali ne u govoru, vee "prema
pisanju". I varijantu -ut, -iit formanta -it izbegavaju u pisanju isto kao i
-udik varijantu formanta -odik. Oblike tenit, eput sarno izgovaraju ali ne
ispisuju. Deverbalni formant -ul, iil u obliku -it obrazuje novu rec ne sarno
iz prideva vee i iz imenice: ~sa,.grgil, ehangnl.
Nekoliko formanata (-kol, -gal) koji u standardnom jeziku oznacava-
ju zastarelost, u ovom govoru jos uvek cesto obrazuju derivate. Mesto de-
nominalnog fonnanta -z upotrebljava se faktitivni formant -tat, -tet, npr.
kintat. Zivi aktivni formanti obrazuju derivat sa mnogim stranim osnov-
nim recima: ribagl, reza-2l, rcgyosodik, pudagrkodik, etrosil, elplcniz, 16-
fotografoz; prividno pasivan glagol fonnantima -odik, -odik, -kozik, -ko-
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zik: hi1oto 1udik, talakozik, sziivo 1udik, Frekventativni formant -I, odno-
sno -al, -el, koji se cesto upotrebljava posle kratkog samoglasnika, javlja
se sa kratkim samoglasnikom: rugal, keringel, metel, fonyal, evel, besze-
lel. Frekventativni formant -d, omiljen je kod starijih lica, npr. valado szi-
vika. Neki formanti se javljaju u fonetskim varijantama: -it.> lit, -iit; -ul
»- it; -diil .> dil: melegut, tisztut, pirut, rosszil, olucsil, pusztil, fenjajdil,
mesto -dal, -del javlja se -dol, -dol i mesto -kal, -kel javlja se -kol, -kol:
szabdol, szegdol, huszkol, nyelkol. Stariji ljudi su produzili kratak samo-
glasnik izvesnih formanata radi manifestiranja emocionalno jaceg stepena,
sto su mladi od njih naucili te ih upotrebljavaju i u bezemocionalnim situ-
aeijama: vivaskodik, hordoszkodik, kerdoszkodik, berendelkozik, sargu-
dik, kipa1oludik, Neki od glagola sa "ik" javljaju se u oblieima "bez ik":
2mmul, csusz Ie, hazud, maosz, nyil, almod, ali se u obliku sa "ik" koriste
neki glagoli inace "bez ik": fogyik, hullik, fagyik.
Konjugaeija
Upadljivo je da subjekatska i objekatska konjugacija nije konze-
kventna: Tugyonk mink asztat. Emmegyem honap hozatok. U drug om lieu
singulara indikativa prezenta subjekatske konjugaeije i glagoli "bez ik"
dobijaju takav nastavak za lice kao glagoli sa "ik": la"gtol, kapol, (Uosta-
lorn ovo lice sluzi i za iskazivanje opsteg subjekta). U treeem lieu plurala
nastavak -nak bez vezivnog glasa se pripaja glagolima sa -t zavrsetkom:
szantnak, Irtnak. U trecern lieu singulara nekoliko glagola je sacuvalo na-
stavak -n: megyon, teszon, leszon. U prvom lieu plurala u prezentu indika-
tiva moze se cuti oblik imperativa: Mi mast mindont megnyizzonk.
Mongyunk mi azt nekije. U objekatskoj konjugaciji nastavak treceg liea
singulara i plurala je -i, odnosno -ik: eszi, kaszali, eszik, kaszalik, U dru-
gom lieu plurala i je dugo: -itok: monditok, hallitok.
U perfektu se upotrebljava sazeti oblik: ett, itt, Yettem, kotte mesto
ettem, ittam, vetettem kotottem. Nastavak infinitiva ima pored -ni varijan-
tu -nija: innija ko. Kod jednosloznih glagola sa osnovom v partieip pasiva
se obrazuje od potpunije osnove: vetott, sziivott. Glagol szokik upotreblja-
va se u prezentu mesto u perfektu: en szokok, te szokol, ii szok.
Promena nomena
Prema starijim lieima obliei kao disznaikak, lovaikak, konveikek
imaju dualsko znacenje, Na starinsku upotrebu nastavaka ukazuju sledeci
primeri: A 10J! az ejel kihuszta a fejibu a fekot. Az uja"gba huzi a gyiroj!t.
Pored infinitiva objekat je bez nastavka: emmeik repa sarabolnija. Meik
gerengyou verni. U posesivnoj promeni u 3. lieu jednog posesora i jednog
poseda nastavak za lice je -i: szorni, kezi. U slucaju vise posesora i jednog
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poseda u 3. lieu nastavak je -ik: konvik, szerik, Primecujemo da posesivni
nastavak za liee otpada u slozenim recenicama u kojima je drugi deo u su-
protnosti sa prvim delom: Nekonk nines penzonk, de van porcijog. Spo-
menimo jos da se postpozieija kiviil nadovezuje na nomen bez nastavka:
haosz krviil.
Leksicke realizacije
Za prvu grupu je karakteristicno cuvanje prastarih reci, No osim njih
mnogo je slavenskih reci, kako je to vee 1839. godine spomenuo Elek
Fenyes, Reci preuzete pre 1944. godine uklopile su se u glasovni sistem,
znacenje im se najcesce zadrzalo i danas vee pripadaju osnovnoj leksiei
zajedniee. Pozajmljeniee cine tzv. kultume reci, nazivi odevnih predmeta,
pribora domacinstva, alata, jela biljaka, zivotinja itd.: bijel, balava, kuei
(potiljak), szorcsarap (vunena carapa), kulup (lezaj), cakor (stakor), kon-
cer (evet trske), szulok, zserj6, hajdi, nosza itd. Nekoliko reci je sacuvalo
originalnu iIi neku prolaznu formu: gyerta, burza, dinya, szerencsa. Sloju
reci preuzetih posle 1944. godine pripadaju sasvim mlada preuzimanja ko-
ja rezultiraju iz socijalistickog razvoja, iz bogacenja koje prati razvoj u
svakom domenu, iz zajednickog zivljenja sa drugim narodima drugog ma-
temjeg jezika. Njihovo strano poreklo je jasno prepoznatljivo, ali ona vee
i sad u znatnoj meri obogacuju perifemu i osnovnu leksiku. Nova preuzi-
manja mladi bez razmisljanja koriste u svakodnevnom govoru i u toj upo-
trebi ne osecaju se soeijalne razlike iIi razlike u odnosu na pol: adruga,
szasztanak, milicija, prekolica, tergoval, hibri itd. Najveci broj preuzetih
reci se odnosi na administraeiju. Medu preuzetim recima zanemarljivo
malo je glagola, to su uglavnom imeniee. Podjednako ih koriste muskarci,
zene, seoske zanatlije, seljaei, najranije verovatno i clanovi inteligeneije.
II GRUPA
Jedan manji deo druge grupe sacinjavali su Madari pristigli iz Backe
i Banata u Cakovce, Marinee i Stari Jankovae. Sudeci po njihovom jeziku,
oni su dosli iz okoIine Sombora, Kupusine, Bezdana i jos do danas cuje se
sobom doneti glas cs i dzs mesto glasova gy i ty: nadzsob, toporcsii, kuesa,
medzsiink, itd.
Fonetske realizacije
U jeziku ove podgrupe javljaju se sledece fonetske realizaeije i ten-
deneije:
Sistem samoglasnika sadrzi sarno monoftonge, epripada sistemu sa-
moglasnika. Glas 0 (o-zes) ne pojavljuje se cesto s obzirom na to da su iz
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Kupusine dosle porodiee kod kojih u jeziku starijih liea glasove 0 odnosno
ii zamenjuje ii odnosno i. Zatvorenija tendeneija i ovde je prisutna, e> i:
pintek, piz (ali sa smanjenom tendeneijom), 6 > u: szemvonyu, szakajtu, 0
> ii, ii: iiket, keregetii, kii, feketii, toporcsii; a > u: vankus, ustor, gazul: 0
> ii: gyusz, gyuttek. Glas a posle d ima varijantu a: haton, labom, Ima pri-
mera i za deiabiIaIizaeiju, ii »- i sindiszno, ketfili kosar,
Kod suglasnika istice se smenaj > gy: zsebgye, zatim gy, ty > dzs,
cs: medzsek, csuk, kuesa. Mesto ly javlja se j iIi I (izgovaranje I je u siabi-
joj meri): hel, selom, mell. Javlja se pojava palatalizaeije n > ny: keny,
feny, csallanny, gerebeny, ali postoji i kontraprimer: asszon, szegin. U
slucaju vezivanja glasova d + I »- ll: pallas; d + n »- nn: fekiinni, anni; r +
j > rgy: vargyu, borgyu. Kod ove grupe suglasnik na pocetku reci nestaje:
adruga, aszlo, aptojas. Intervokalni suglasnik se duzi: szallag, kesszen, ta-
nitta, eggyetem, meghiitteni.
Morfoloske karakteristike
Osnovne r e c i
Nema vecih odstupanja od standardnog jezika. Osnova reci dis-
zno-disznaja je diszna ~ diszno : disznajik ~ disznojik. Trece liee singula-
ra prezenta indikativa glagola sa osnovom na v zavrsava se na -I: hil, ril,
szil. Dugi samoglasnik osnove skracuje se cak i kod slozenica: dijofa, sza-
kajtu, vendo, fcketii. Imeniea mesz u nominativu glasi meszet. Oblik bez
nastavka imeniee csd glasi csev,
Obrazovanje nomena
Nema odstupanja od standardnog jezika.
Obrazovanje glagola
Nema odstupanja od standardnog jezika.
Konjugaeija
I tu se mesaju subjekatska i objekatska konjugaeija: Lekvarnak
szegyek a fodi bodzat (Marinee). Upotreba nak mesto nek i suk, siik se si-
ri: Mindenki meglassa, esso Iesz.
Deklinacija nomena
Nema vecih odstupanja od standardnog jezika. Oblik imeniee mesz
bez nastavka glasi meszet, a sa akuzativnim nastavkom meszetet. Mesto
adesivnog nastavka -nal, -nel upotrebljavaju se nastavei -t61, -tol ~ tul,
-tul: Pistatul nagyobb. U posesivnoj subjekatskoj deklinaeiji imeniea ev
ima oblik evje mesto eve.
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Leksicke realizacije
Za rec malna (malina) i danas se koristi transdunavski izraz himper,
a za egres (ogrozd) postoji nekoliko ekvivalenata: ogr6zli (Marinee), bus-
zke (Opatovae).
U zajednickom zivljenju sa Hrvatima i Srbima stanovniei navedena
tri sela naucili su od njih vise reci i time obogatili ne sarno perifemu vee i
osnovnu leksiku: svargli, kajgana, gusa, dzsombek (koren kukuruzovine
posle berbe, deo koji ostaje u zemlji), szuneokret itd. Reci za novije poj-
move preuzimaju u govoru iz hrvatskog jezika, iako poznaju i odgovaraju-
ce madarske reci: zadruga, resenye itd.
Drugu manju granu druge grupe sacinjavaju Madari doseljeni iz ju-
znog Transdunavlja, blize iz juznog dela zupanije Somod (Madarska) u
Erdut, Bedenik i u Veliku Pisanieu. U njihovim jezickim manifestaeijama
mogu se otkriti sledece karakteristike:
Fonetske realizacije i tendencije
U jeziku madarskih stanovnika navedena tri sela mogu se uglavnom
otkriti tendeneije svojstvene za jezik u juznom delu zupanije Somod, U
ovom dijalektu nema diftonga, visok je stupanj upotrebe glasa 0 (o-zes)
kako u naglasenom tako i u nenaglasenom slogu: rokett, loszok, oszo,
mogyok, montok, fovotte. U nekoliko reci mesto i cuje se e: rebezli, seget,
Omiljeni su i zatvoreni obliei: -al > a »- u: gondukodik: -01 > ;; > 0 > U:
kiijes, enekiil, kumiives, ilszel, csepunyi, liin, sziivi: mesto -al javlja se 6:
szorna, 6ma. Mesto samoglasnika dugo 6, U, U izgovaraju se kratki samo-
glasniei: megnyiin, gondukodik, kumiives, iido, gyiiszii, sargyu, paranesul.
Otkriva se i trag labijalizaeije glasa i: kifiizet.
Kod suglasnika upadljivo je pretvaranje glasaj u ty odnosno gy po-
sle suglasnika, odnosno sarno retko na pocetku reci: gyaptya, raktya, ki-
faesargya, irgya, szomgyus, borgyu, vargyu, meg vot gyliive, gyiijok,
nyomgyunk. Glas n se palatalizuje: meszteleny, szemvonyu, fokiny, po-
lozsnya, lennyi, innya, vofeny, keny. Uveliko se cuje I (l-zes). Mesto ly, lj
stoji I, ll: mehel, folo, folik, vallu, lik, kiral, gombolitto, enekolliink, tiiriil-
Iiik, halla, iillon le, siilleni akar, honalla, mellem, Glas v njemu prethodni
glas s u zs: kizsvereb, Interglasni suglasnik se duzi: pappiros, tanitto, esol-
lany. Nagomilani suglasnici se razlucuju: puruszli, der6t; u stranim recima
i nagomilani samoglasniei se razlucuju: trotovar (trotoar).
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Morfoloske karakteristike
Osnovne r e c i
Glagoli sa osnovom na v u prezentu indikativa figurisu bez v: lujok,
liisz, liin, sziijok, sziisz, sziin, mokhin, ii ren, szin. Kod glagolskih osnova
prosirenih sa d i sz na karti nalazimo oblike aluszok, aluszol, aluszik me-
sto alszom, alszol, alszik.
Dugi samoglasnik se na kraju osnovne reci skracuje: udo, diszno, ta-
nitto, folo. Kod imeniee fii i kii mesto v javlja se j prilikom obrazovanja
prideva: fiijes, kiijes. Szii varijanta reci sziv i u slozenicama figurise bez v:
sziibajos, sziifajas. Posesivni oblik reci eso u Bedeniku je eseje mesto
esoje.
Obrazovanje nomena
Nema vecih odstupanja od standardnog jezika.
Obrazovanje glagola
Rado se upotrebljava iterativni formant -doz, -dez, -doz: fogdoz, rop-
doz. Omiljen je i formant -gal, -gel: pisogal. Formant odik, -odik daje gla-
golu pasivno znacenje: kapkolodik. Frekventan je formant -I. Cesta je i
upotreba oblika sa -suk, -siik.
Konjugacija
U 1. lieu plurala subjekatska i objekatska promena nije dosledna:
megnezonk mi asztat: nyomgyunk: beporotunk vona tegod, Glagoli sa
osnovom na v u 3. lieu prezenta indikativa u subjekatskoj konjugaeiji do-
bijaju nastavak n: ren, liin, hin, szin. U objekatskoj konjugaeiji u 3. lieu
singulara i plurala nastavak je -i, -ik: adi, mondi, tanitti, moghijik, U 2. li-
eu plurala i je kratko: aditok. Infinitiv se javlja u obliku -ni, -nya: rennya,
innya ~ renni, inni. Glagol szokik obicno se javlja u obliku szok.
Deklinacija nomena
Kod starijih osoba kazivanje posesivnog odnosa pored fonetskih po-
java (esebgye, aptya) otkriva i nastavke -i, -ik: bogyi, csori, szornik. Rec
tanyer u akuzativu glasi tanyerat.
Le k s i c k e realizaeije
Doseljeni Madari sacuvali su sobom donetu leksiku, no nova sredina
i drustvene, ekonomske i kulturne promene nastale posle oslobodenja ini-
eirale su potrebu za novim recima. One su preuzete delom iz hrvatskog je-
zika, delom iz madarskog standardnog jezika posredstvom skole i drugih
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kulturnih institucija, odnosno posredstvom masovnih komunikacijskih
medija. Nove reci nisu narusile sistem vee su ga obogatile.
Osvrnimo se ukratko jos na nekoliko sociolingvistickih pitanja: na
generacijska odstupanja, na odstupanja reperkutovana promenom zanima-
nja, sve vecim usvajanjem standardnog jezika i uticajem dvojezicnosti.
Iz razgovora sa osobama razlicite starosti, pola, sa zemljoradnicima,
poluindustrijskim radnicima, poluzemljoradnicima, seoskim zanatlijama i
predstavnicima inteligencije u selu, iz njihovih odgovora na pitanja iz
upitnika ispostavlja se da u selima u kojima se pre 15-20 godina jos govo-
rilo mnogo arhaicnijim dijalektom, nije bilo ostre generacijske granice.
Medutim, u nasim danima razlika se izostrila, Vrlo stari ljudi i oni iznad
60 godina jos su privrzeni nekadasnjem starom dijalektu. Sredovecni u sve
vecoj meri bivaju bilingvi na nivou maternjeg jezika: oni se u porodici, u
razgovoru sa seoskim poznanicima, jos sluze starinskom varijantom. Me-
dutim, van sela, iako se jos naziru siromasne varijante fonetskih karakteri-
stika dijalekta, ipak je u morfologiji, u leksici i u sklapanju recenica ubr-
zana standardizacija. Stoga mladi u sali kazu da ce jezik svojih predaka
upoznati sarno iz Slavonskog recnika" . Ubrzana standardizacija jezika i u
drugim slavonskim selima je doprinela smanjivanju dijalekatskog obelezja
i osiromasenju dijalekta. Period od 15-20 proteklih godina uneo je velike i
sudbonosne promene u zivot sela kako sa politickog, drustvenog tako i sa
kulturnog stanovista, Izolovanost sela u sve veeoj meri se gubi. Strujanje
informacija na madarskom standardnom i hrvatskom jeziku, koje se ostva-
ruje putem najrazlicitijih medija, kontakti izmedu gradskih trudbenika, ciji
se jezik neprimetno standardizuje, sa seljacima, ciji je jezik u fazi prera-
stanja u standardni jezik, i njihov kontakt sa varosanima, koji vee komuni-
ciraju na ovom jeziku, sve to doprinosi ubrzanoj standardizaciji jezika.
Tako velika, do sada jos nezapamcena promena najlakse se moze
proceniti na leksici podloznoj promenama. Na leksici se moze najbolje od-
meriti i generacijsko odstupanje. Drugaciju leksiku je usvojio pre 70-80
godina praded, ded nego danasnji unuk. Znatan deo leksickog fonda Sla-
vonskog recnika vee pripada proslosti. Mnoge reci koje su pre 20-30 godi-
na jos bile opste koriscene danas vise nisu aktivne. Ista je situacija i sa
morfoloskim i fonetskim pojavama. Bas zbog toga ovaj atlas je u izve-
snom smislu spasio mnoge "muzejske vrednosti".
* Videti: Penavin Olga: Szlavoniai (korogyi) szotar, I, II, III, 1968, 1978.
